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PAGRN,!fiE PBEUISTCEBflET, "
siluaticn fusai.erc 96n6rale
Ilien que Ia reprise de 1'acLivit6 Eccncrnique d"!9-1" qcnTunaut6- att
Ett du"ri6Jau cours ciu pgonier sgnestre de 1984 par les @nflits
O"-tr"rr*il dans un ceftajJl -nonfre doEtats nuribres, certains signes'
a""r*-t a-p*."t q,r* 1a &oissance s'est l6qArsnent rcnsolid6e au
@urs au s-mnd ssnest-:re avec Ie rattrapage d'tne partle {e l'a
nroducti.qr perdue. Selon les estimalicns, Ie produit int6rieur bnrt
he fa Ccnmr.i:aut6 en rraleur r6eUe a auqrent6 i un tau:r annuel de
I,orclre & 2r5 B soit Or5 B de rni-eux siau ctours du sernestre
Or6"6a.rrt. i,*"11pe des tendances g6lr6rates de lt&orsnie nrest dorc
ia"-a6co,rr"qeunte 6t une tendarce lnsitive est pr6vue-pour lneneemble
t-r;""ti"iia 6"or-rriq,r" aussi trien sur Ie rnarch6 furt6rieur que Pcnrr
ies 
":<portations. Ce[te tendance derrraii influencer favorab].enent 
l-es
"""t "i= qr:i rev$tent rsr int6rde 
particrrlier Inrur I'irdustrie
sid6nrrgiqr.re..
sirraticr du nnrdr6 sid6'nrrqtqtre
La productior d'acier au cours des dix preniers npis de 1984 a 6t6
beacotrp ptus so,rtenue qu'en 1983" II 6nvibnt tout ParticuliBrsrent
a. *Gt Ie ctriffre surprenant de Ia producLion porlrr' i.e 3&r€ tJimestr'e
- 
28.46 millions de tonnes -, soit 1r4 milliqr de plus que PrA^r Par
19 dmission, qr-ri arait tenu cunSte de I'effet saisonnier sr:bstantlel
des vacances affectant norrnalsnent la producLion au @urs de ce
trinrestre. Le chiffre alroctdrre, LOrB mill-ions de tsnres, estr lui
aussi, relativgneni tpn et celui de novenbre est estirn6 i I0r4
mtllions de tsmes. Par ursEquent, Ies pr6visions de Ia @missionp"* f" quatrilme trimest-re , 29 millicr,s de tonnes, derrraient seia.ii".r *, *e"r" 6tre f6glrenent dfuass6es, m6me si I'on tient cottpte
ae fa pause de NcEL. thns ces csrditions, iI est raisqrnable
a;A"if^""i la production de I'ann6e i environ 119 nlillions de tonnes;
;-qtri iepr6s'"rrt r.u: progrBs'appr6ciabte pr Tappo:'e 9*^1P:?
millions de t-onnes ae:tgtig (*rdauqnentation de pLus de B si d'tme
ann6e i l'autre).
silan ecier (voir tableau 1)
Le bilan acier, €ttabli sur Ia base des estjmatj.qls por'lr }es-produits
;;rG a qrr*"; et des perspecuives du nnrch6 trnur l'enSemhLe des
produits, -dqme gE-lr Ie-prefitier trjlestre 1985 r.ure prcduct'iot totale
d,acier b6rt de 'ZgrS *ifiions de tonnqs, soit rm.peu noins.que trnur Ie
aa-.Eirr"stre l9g4. L,es stoclcs des rifuociants &ant consid6rables,
on a tenu ocnrpte d'un pr6lBvsnent de 0r4 milliqr de tonnes sur les
stocks, La crcnscnrnatfin r6effe d'acier est 6rralu6e 3' 2514 rni'Ilions de
tonnes.
Fffi,elias et. fuWtatists
Les exrcrtations d'acier r6al-is6es dr.urant Ie-premier trfurestre de 1984ffi ;efi;J-a.'pr"s de t mitlicrr de tormes (&uiualent acier bnrt) les
;;a"i;i;" r.i$" i ta tin de 1983 so,s f influence de prusier:rs
tac*eurs fayorables c4ti 6taient iltustr6s dans les Prcgramts
pr6visionnels por:r les t-rimestres successifs' .
.t.
2,
Ies perslectives gnr.rr Ie prol-ien trilestre de 1985 sqrt torrtefois plus
incertaine" prLr,.iil*,*it-a *"se de Ia pn:der,rce rEoernent rEnifest6e
r:ar.Ia plwnrt d*^-p"t" a-6"*r*,ie ae nraritr6 quart i I'6tioluuiqr de Ia
';=*rddilinterrl &'acier et aussi des rEpqr-cussions que Snrrraient
;;;i;';;i""- 6"rr*q." nondiaux des nesrreJ d6cia&s aux Etars-unie
fo*-tgA,oire La part. de rnarch6 des irynrtations'
Les pr6visions de livraison aux Etats-tnis Poyr Ie-premie{ tftnestrefges';[-"" igqate baisse Ear raPFort ,i-]" mArE P6riode de 19M 5nr
I,enserible des piJ"itu siai6rurqidies CFj(A e! Ia ccmnrmaut6 IpLEra
difficilsrent Jccroitre ees.lirrraisons dans les pays de L'AEE cotpte
tenu <lu niveau d6ji 6fev6 et aussi de La rtsgte de r6ciprciit6 existant
dans les arrangenr6nts concLus avec 1a plrpart de ces PayE'
Les liwai5qnst vers Les pays t ccnrnerce d'6tat, exceSt6 LTIJPSS,
iesterrt trEs rninjrnes. CcmpUe tenu de L'enssrble de ces fpeteurs,
auxsuels iI faut aussi ajor:Ler I-e facterr saisonnie, Ies exSortations
d;-i;-O"1..6"ut6 ne derrrilent trns d6passer les 6 millions de tqmes
durant Ie pranri.er t-rimdstre L985.
Curqte tenu de I'6volgEion plyg favorable de ta consonmtio,t apSarente
d'alien de Ia Ccrmunaut6 en tg84, aonscrmration qui, suivant les-
;.;i4".; pr6"i;i#, devait 
"u 
ittuiriser en tggs, le npntant donn6 a
Ia. Ccnnrission par i-e Conseil Ie 23 ostcbre 19t!1 pur Le-rernrvellsrent
des arz-angsnenls conc}us avec 15 pays tiers imPortants forrnissetrrs
;;;.i";;;6;;it un J.foer accroiss-erent aes quantltEs avec ces Pa)!Bp*-fge's. Dnautre p;rt, 
-Ia ooncmtmtion des +rFortali@T :t]I_A11.f". prcduits ooirstat6e en 19&4 a amen6 1a Ccmnission d denpnder
des errqagqftents quantitatifs sp$cifiques aux pa)'5 tj.ers res;utsables
avec atrangemerrL.
La @nnlssion eontinue i eri.ger Le plus grand respect, de-\ lriple' '
elause (r6gionale, distrib*Eion dans Ie teryls et, EEr prcluatr.
Corpte tsru de ce qr.li pr$c&le, l-es irnlnrtations de ta Ocnnlgarrit6
f-,#*i"J-";4f"".r, .t .o*s .lu prernler trlnestre dd 1985, d' 2r5
nd.llions de ttrmes en 6qrrirralent lcj,er bnrt, soit un niveau cgryarable
a celui attej-nt au coq.rrs du pronier trjmestre de 1984.
La Ccnmiss.i.on a d$cid6 qn septenbre 1984 rar relSvenrent nDd6r6 des prix
.-i"G;; de t'ordre de plusou rpins 5 Z (L7 i fg-ng.r/tonne).f?tt **
Iirrraisons de produits plats lamin6s i ctraud et. A froid effectu6es 6
nartir du preniier octobre L984. Pour les feuillar<ls naturels,
il"t:a-ail"-f*rinAs i ctraue, I'auqrefitation n'est que de 2r5 B (9
ecu/tonne).
Les prix minimaux pour,Ies pnofil6s et lDwrelles.n'ort Pa:.+!i,
,rrdj-'fi6. efir, ,tJnraintenii un niveau de prix uniforne i t'int6riew
;;l;-a*,*,-"urt6, La Ccnrnission a 6gafanent ajrrst6 les cours de
conversion de f iCf-l qui fixent les prix rninimiux dans les normaies
nationales en tenant -cunpte des rrariations ncn6taires inten'enuesiffi;1]t;-d6tnt ae t'annEe. E ce fait, y co'pris pcnrr Les produits
Aoilt fe pr.r.x minimr.rn n'a pas 6t6 ctianq6, des.nodificaLions de valeur
;;;foii;o,t a f ;6'"oL"tfl- 
"t ptus ou en npins des nonnaies 
agisdent
sr.rr lei pr:'i.x exprinEs dans les valeurs nationales" Cet effet /.
' 
'3''
repr6sente notanurent ung rEducticxr de rnleur sur les Prix, en Dttl et
en-Fg/L, de - 1r2 E tandis que Les prix en Lires subissent une
rnajoratian de + L E e[ ]-es prix eq ]irrres sterling de + 31 2 B, ees
derlx dernibres nrcnnai.es alant 6rrolu6 dans uir sens d6favorahl.e" [es
fluctuatlons sur lbs autres devises repr6senteht'rpine de 0rS B efr
plus 'ou en noins, de sorte q$le I'effet sur ees rraleurs est quasi-
n6gtigeabte.
Leb prix des larges bandes A clraud, feuillard.e et t6les i ctrarrd et desOi.i a ftoia pro f" prender trirnestrre I-985 serqrt par consfiqqent
q*?rTlin6s par- Ies nouveaux prix minirnaux. Les prix de.produits plats
oenves, en particulier fes proauite 3 rev6tsnent 
-zfup.u6, gonrnit:orrt
waisenbLablement des augnentations au npins du m6me ordre. Des
rp1rverrpnts de hausse dani fes bartsrnes de certains Proclttcteurs ont d6j&
eu Iieu dans ce s€[ts.
Inns Ie dcrnaine des produits Lcllgs, la situation des p-rix perdant Les
prerniers rnois de L98E restera protrablenrent caract6rj.Pe PaI Le clirnat
enaouraqearrt qu-i- a errcere pr6vatu au cours du qr.ratriEne trjrmesUre
L9g4. i.es prix lnur les, r6nas a b6ton et pour Ie fil'machine destin6
3 Ia faUricatfon de treillis sord6 devraient n6armoins 6tre'
favorablenent influenc6s par-I'effet saisonnier du prernier trimestre
<le ltann6eo ''
Ie r6qine des quotas de prorhrctiql
Les taux i'ahatter,eo,t lnur le prenrier trihestre de L985 cnt 6t6
pr.rfrli6s r6csnnent pr ta Ccnctissicl. On a tenu orrpte de I'effet
laisonnier n6gatif des conr:litj.ons clirnaliques sur le secteur du
bitiment, ainsi clue de'.la diruinution tra{ltionnelle de Ia dermrde au
@urs du 1:remier Lrirnestfe por:r de rrcrobreux biens de consonnation
durables,'parm,i lesquels Lei v$tricules autsrcbiles"- m A65,it d'wt
cptin[sre q,ri te su-A€t ttt rns et d'une certaine am6lioration des
l€surltats rles iryJustries des biens d'6quipment, 19s carnets de
cemn6ndes des entreprises sid6nrrgiques pour les t61es quarto(cat6qorie II) et IEs lnutrelles (cat6cJorie III) restent perr garnis et
celd a incit6 Ia Ccr.mission I fixer, cette fois encore, des taux
d'abattel;Ent pnrdents trilu. ces pruluits. I-a Ccrmrj.ssj-on reste
pr6rcc,rp€e 5lai f. faif rlue ta r6prise observ6e au Gours cles neufs
-aernieri 
roois en ce qr:i -concerne les prix lnwrait tr&s bien 6tre
oontrrrcrnise par ces faceeurs n&atifs Lq pa{ }a ircssibilit6 d'Yn
reqsurs aux stocks; elle s'est donc a6fil:6r6r;rent npntr6e pnrdente
dans la fixation des tairx d'abattsrent. ernne cl'habitutle, Ie tableau
2 corpare les r6sul-tats aux quotas a11ou6s Snur les proluits sotrmis
au r$lirte des quotas. II corrvierrt de rappaler une nouvelle fois au
Iecteur qqe tes guotas r1:i fiqurent 8'Aroite de la cto.rble ligne trac6e
sur Ie tableau 2 sont dds quotas ncminaux qui sous-6rraLuent La
situation Erisqu'i1s ne ti6nnent IEs crcntrrte des qr.ioLas srrpplErnentaires
ni des autres ajustertrents.
Erqrloi
Au cours des clix preniers npis de LgB4, Ies, effectifs de Ia sid6nrrgie
csnnunautaire ont subi une r&luction de 29.300;:ostes. Cette
r&lgc-tion arrait 6t6, lnr:r Ia 1€riode correspordarrte de.1983, de 28.300
Ipstes. Dr:rant Ia lEriode octobre 1983 - octobre 1934, les pertesb,onploi les plus ii,fort nt s crnt 6t6 enreqistr6es prar Les sid6nrrgies
alLdnarxle et itaLj.enre, repr6sentant 6?14 t du tcrtal des suppressicnrs
d'onplois constat6es pour. 1' enssrble,cqnrurautaire.
,/.
'4.
Ftn rt6.rne tsrtPs que I,cn obsertre une trEs nette diminutiqt des
s,rpiessior,s-a"-po.tes dans Ia sid6nrrgle du PoyaLsne-Uni au c\iurs desd#;;*,i.i= *i" de r.9p4 par ralr'_rt i r'arur€e L983, cn consEa'E€ que'
dans te eas de d; i; nap,oifq'o" i€n6,rafe d'I\llenragne,-19s sorties
<I'effectifs se -"irrti*i*rt 5 un rytj'Ene nensuel'de l'000 pralt-qusrrcrE
aq*tant ae janvG-igiid-5 
".t"ur.-r9e4.. Er revanclre, 
ra siderurtrie
italienne rrcit fe-rytnne mensuel des d6pargs.fio{ les dix premiers
nois de 1984 plr.rl q,r" d"ubfe prr rapporl..-i_1'T-& 1993. ftrutefois,
I,cnr constate une fiGtioratioir trEilensible de Ia situatidl en
rmti,Ere de travJl a km,p6-iaa"it forc6, crrnfirnrant ainsi Ia terda,rce




Offre et demande dracier - EllR 10
(mittions.de tonnes)





















(2, Estimations du proglamme pr6visionnel
Source : services de ta Commission
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(1) Auotai sdns tupfrtErnEtrts ni autieB ijuit€irttlti.
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